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La prévention des risques naturels.
Rapport de l’instance d’évaluation
présidée par Paul-Henri Bourrelier.
La documentation française, Paris,
1997, 704 p. 195 F.
C’est à la suite de la catastrophe de
Vaison-la-Romaine, en septembre
1992, que le ministre de l’Environ-
nement a lancé une étude pour amélio-
rer l’efficacité de la politique française
de prévention des risques naturels.
Après une présentation de la situation
en France et dans le monde, ce rapport
évalue le dispositif de prévention sous
tous ses aspects : technique, socio-
politique, économique et juridique.
Les propositions qui sont formulées
visent à partager nettement les respon-
sabilités entre l’État, les collectivités
territoriales et la société civile, et à
privilégier les dépenses de prévention
par rapport aux dépenses de réparation
et de secours, contrairement à ce qui
se passe actuellement.
Le cycle de l’eau. Par Guy Jacques.
Hachette, collection « Les fonda-
mentaux, la bibliothèque de base de
l’étudiant en sciences », Paris, 1996,
160 p. 58 F.
Tous les aspects du cycle planétaire
de l ’eau sont  t ra i tés  dans cet
ouvrage de synthèse qui contient de
nombreux tableaux, diagrammes et
schémas. Le premier chapitre met en
évidence le caractère unique des
propriétés physiques et chimiques
de l’eau. Puis l’ouvrage présente les
différents réservoirs d’eau de la pla-
nète et les mécanismes mis en jeu
lors de leurs échanges. Il se termine
par une description de la répartition
des ressources en eau, de leur ges-
tion et des perturbations du cycle de
l’eau causées  par  les  act ivi tés
humaines.
Le cycle du carbone. Par Henri
Jupin. Hachette, collection « Les
fondamentaux, la bibliothèque de
base de l’étudiant en sciences »,
Paris, 1996, 160 p. 58 F.
Comme le précédent, cet ouvrage
s’adresse aux étudiants du premier
cycle universitaire et au public inté-
ressé. Le dernier chapitre aborde les
interactions entre le cycle du carbone
et le climat, et notamment les consé-
quences de l’augmentation de la
teneur atmosphérique en CO2 sur le
cycle du carbone.
La climatologie générale. Par Martine
Tabeaud. Armand Colin, collection 
« Synthèse », série « Géographie »,
Paris, 1998, 96 p. 39 F.
Ce petit livre contient trente-trois
courts dossiers de deux à quatre pages,
organisés en trois parties : les princi-
paux mécanismes du système clima-
tique, la répartition et les caractères
des principaux climats actuels et les
modes de variabilité du climat.
La Terre, mère ou marâtre ? Par
Jean-Paul Poirier. Flammarion,
Paris, 1998, 198 p. 110 F.
Comment l’humanité utilise-t-elle les
ressources de notre planète et com-
ment cherche-t-elle à prédire les catas-
trophes naturelles et à s’en prévenir ?
Tel est le sujet de ce livre qui aborde
successivement les tremblements de
terre, le volcanisme, la radioactivité
naturelle et artificielle, les relations
entre le climat et l’intérieur de la
Terre, les fluides vitaux que sont l’eau
et le pétrole. L’ouvrage se termine par
une discussion sur les rôles respectifs
des scientifiques et des hommes poli-
tiques.
Averaging of meteorological fields.
Par R. L. Kagan. Kluwer Academic
Publishers, Atmospheric and ocea-
nic sciences library, Dordrecht,
Pays-Bas, 1997, 282 p. 210 florins.
Ce livre est la traduction en anglais d’un
ouvrage paru en russe en 1979. Il s’agit
d’une étude théorique et pratique des
problèmes posés par le calcul de la
moyenne d’un champ météorologique
sur un domaine géographique. R. L.
Kagan a mis au point des méthodes per-
mettant de calculer cette moyenne et
d’estimer la précision de ce calcul, en
utilisant la structure statistique du
champ météorologique. Ces méthodes
sont particulièrement intéressantes pour
étudier l’évolution du climat.
The stratosphere and its role in the
climate system. Sous la direction de
Guy P. Brasseur. Springer, NATO
ASI series, Global environmental
change, vol. 54, Berlin, Allemagne,
1997, 365 p.
Ce livre rassemble les résumés des
conférences présentées lors d’une
école d’été, qui s’est tenue à Val
Morin (Québec, Canada) en 1995, sur
la stratosphère et son rôle dans le sys-
tème climatique. Après une introduc-
tion, l’ouvrage comprend trois parties :
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Dominique Lambert : Structure
moyenne et turbulente de la couche
limite atmosphérique au-dessus de
l’océan (expérience Sémaphore).
Thèse de l’université Paul Sabatier,
Toulouse, soutenue le 2 juillet 1997(1).
PUBLICATIONS
MÉTÉO-FRANCE
REVUES
Inventaire des situations à précipi-
tations remarquables en Auvergne,
Bourgogne et Rhône-Alpes. Par
Jean-Claude Deblaère et Marie-
Hélène Fabry. Météo-France,
Phénomènes remarquables n° 5,
Toulouse, 1998, 102 p. 200 F.
Cette étude recense les épisodes,
d’une durée allant d'un à quatre jours,
pendant lesquels ont été relevés de
forts cumuls de précipitations sur le
Centre-Est de la France au cours de la
période 1961-1994. L’examen de ces
situations a permis de définir six zones
géographiques au comportement plu-
viométrique bien différencié. La
quasi-totalité des précipitations dilu-
viennes (plus de 190 mm) concernent
le département de l’Ardèche, dont le
climat est proche de celui des régions
méditerranéennes. L’ouvrage contient
de nombreuses cartes et de nombreux
tableaux.
les processus dynamiques de l’atmo-
sphère moyenne, le transfert radiatif et
les processus chimiques.
From turbulence to climate.
Numerical investigations of the atmo-
sphere with a hierarchy of models.
Par Martin Beniston. Springer,
Berlin, Allemagne, 1998, 328 p.
La modélisation numérique est un outil
privilégié pour étudier le comportement
de l’atmosphère depuis les petites
échelles des mouvements turbulents
jusqu’aux grandes échelles du climat de
la planète. Ce livre présente les modèles
adaptés aux différentes échelles, leurs
principes, leurs avantages et leurs
limites ainsi que les méthodes de cou-
plage. Il contient de nombreux
exemples de résultats de simulations.
Dynamics of meteorology and cli-
mate. Par Richard S. Scorer. John
Wiley & Sons, Chichester,
Royaume-Uni, 1997, 686 p.
Ce manuel présente les principes de
mécanique des fluides indispensables
pour comprendre les mouvements atmo-
sphériques et océaniques. Après avoir
traité les aspects théoriques, il aborde des
questions plus pratiques comme l’étude
de la pollution atmosphérique et celle de
l’environnement aérodynamique des
oiseaux et des insectes. Il se termine par
une partie consacrée aux recherches sur
l’évolution du climat de la planète.
Questions d’atmosphère. Revue du
Palais de la Découverte, numéro
spécial 50, avril 1998. 22 F.
« Questions d’atmosphère » est une par-
tie de la nouvelle exposition permanente
du palais de la Découverte. Ce numéro
spécial de la Revue du Palais de la
Découverte en reprend les thèmes et cer-
taines illustrations. Il est divisé en quatre
parties : « La météorologie ou l’étude du
temps qu’il fait », « Comment fonc-
tionne le climat de la Terre ? », « Le cli-
mat de la Terre en évolution », « Les
problèmes de l’ozone ». Il constitue
donc une intéressante introduction aux
grands problèmes posés par les consé-
quences des activités humaines sur
l’évolution du climat.
Responsable de rubrique : Jean-Pierre Javelle
(1) Cette thèse avait été annoncée avec un titre erroné dans la rubrique « Vient de paraître »  du n° 21.
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